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Ţăranii şi domnii 
Sunt domni, care diu când in 
d sunt o adevărată cerinţă or-
jică, o adevărată plăcere, de a 
e X * cobora în mijlocul ţăranilor şi 
el I mai sta la sfat cu ei. Sunt alţii 
ăfţlomoi, ale căror simţiminte s'au 
Írvestit trăind viaţa uşuratică şi străbăJată a tavernelor din oraşe, Jişa că li se pare tare curios şi 
lu-şi pot explica de loc, legătura 
'yifietească ce poate să existe in­
ie un ţătan şi un domn. Pentru 
ii românii, această legătură e 
a. firesc, pentru motivul că 
fomnii — aproape în totalitatea 
or sunt prima generaţie, care 
ţl >'au ridicat diu mijlocul satelor, 
ţ \ ş» că, orice ruptură făcută în 
« .ceasta legătură, nu înseamnă alt-
" «va, decât sdruncinarea înelină-
™ 'ilor sufleteşti normale, urmate d e 
! » ifricare a simţurilor, în dorinţa 
11 a parveni. A-ţi fi neplăcut, 
niă stai de vorbă cu acei care te-
*iu crescut şi ţi-au dat posibi­
l i t a tea să te numeşti „Domn" 
l / s t e un lucru de tot condamnabil 
Bif lu toate punctele de vedere. Dia 
t*untt dc vedere moral, cred, că 
anu-i om, care să aprobe despăr­
ţi firea de acei care ţi-au dat viaţă 
£ ii care s'au trudit, cheltuindu-şi 
n ot avutul, spre a te ridica în so 
i. :ietate pe o treaptă mai avansată 
* l e cât a lor; din punct de vede-
" Fe fisiologic, sângele, care pulsea-
* iă în vinele fiilor domni fiinţa 
J o r însăşi, o dator* sc păr nţilor 
i\or, din care cauză un îndemn 
«lăuntric le spune, să nu-şi uite 
"niciodată, pe acei cu care se gă­
sesc îu directă legătură de sânge, 
nP ' n potrivă le ordonă să stea a-
läturi de ei, ajutârdu-i după pu-
U M ă , când cu sfatul, când cu fapta, 
i i Este o datorie, cerută de legile 
i! hereditaţei, ca noi cărturarii fii de 
I, ţărani, să luptam pentru binele 
ii părinţilor şi al fraţilor noşti, îă-
"ttiaşi acasă ca să continue mai 
] gieperte munca grea a ogoarelor, 
j pră de care viaţa popoarelor nu 
ufar putea concepe. Numai prin-
• br'o cooperate strânsă între cei 
I d'acasă — ramaţi legaţi sufleteşte 
« de glia strămoşească — şi fii lor 
I porniţi la învăţătură, cu dorinţa 
! dt a-şi îmbogăţi mintea cu cât 
•'• «ai multe cunoştinţe, de care vor 
! ivea să se folosească în viitor, 
j S ' 
jçontribuind într'o măsură cât de 
•pica, îa progresul societate; din 
icare fac parte. Noi intelectualii, 
(bre simţim plăcere, când respi-
i râu aerul umed şi proaspăt al 
^ bxzdei împăturită cu iarbă verde, 
Sunai atunci putem zice că ni-
mo făcut datoria pe der; lin, când 
(«Dtipuţinul ce am învăţat prin şcoli, 
'pitîin coutrib i la luminarea şi 
pună stare a acelora care prin 
I puşca lor cinstită şl neprecupe-
[f6 merează pentru menţinerea 
icfulibrului social, temelie adeva­
ită şi solidă a. statelor. Toata 
jenţiunea şi grija noastră, să fie 
lireptate către ei, căci numai 
aşa se poate menţine acea armo­
nie sănătoasă, care trebue să exis­
te în orice colectivitate de indi­
vizi; fără de care echilibrul social 
nu poate dura. Să fim în contact 
permanent cu plugarii, pentru câ 
să-i putem feri de influenţele rele 
ale tuturor declasaţilor, care n'au 
masă n'au casă şi care nu fac 
altceva de cât să îndemne la ură 
şi dezordine, ca din încurcătura 
ce s'ar produce să profite ei, va. 
gabonzii, recrutaţi dia leneşi, be­
ţivi şi puşcăriaşi, cu un cuvânt 
din toţi aceia în al căror suflet 
nu se mai găseşte nici una din 
virtuţile bune cu care Dzeu a în­
zestrat pe omul normal, sunt cei 
care lucrează în mod clandestin 
la dărâmarea ordinei sociale de 
azi, arătând-o în faţa celor neş­
tiutori, ca singura povară care 
apasă din greu asupra omenirei, 
— Pentru a-şi ajunge scopul, în­
doapă capul mulţimelor, care n'au 
posibilitate de control, cu descri­
erea societăţii „comuniste", în 
aşa colori, de ai crede, că uici în 
paradis nu poate fi mai mult 
bine şi mai multă fericire. Oame­
nii naivi şi de bună credinţa ia 
de bune şi adevirote vorbele lor; 
spuse cu multă măestrie şl expri­
mate cu multă căldură. Chiar şi 
un om, care ştie mi roade neno­
rocite a dat comunismul în Rusia, 
ascultându-i cu câtă însufleţire 
vorbesc despre fericirea ce aşteap­
tă pe oameni, în societatea orga­
nizată după principiile lor, pentru 
un moment îl pune pe gânduri. 
Drumul trasat de aceşti demagogi, 
care căuta să strice sufletele şi 
acelora mai buni ţărani, punându-i 
în alternativa de a alege între 
mizeria şi sărăcia societăţii de azi, 
şi fericirea societăţii „comuniste" 
de mâine, trebue să-1 baram. Sun­
tem la o grea răspântie de drum, 
pe care partidele politice deşi o 
ştiu, nu-i dau atenţiunea cuve­
nită. 
înţeleg să se dezintereseze par­
tidele care n'au legături cu ma­
sele populare, dar nu înţeleg par­
tidul naţional — ţărănesc, care s'a 
născut din sâr ul maselor, şi care 
se sprijină pe ele, de ce nu lasă 
la oparte orice alte preocupări, 
care îşi pot găsi deslegarea şi 
mai târziu, şi să se dedice cu trup 
cu suflet ideti de a ţine contact 
permanent cu masa ţărănească, 
spre a feri de otrava răspândită 
de agenţii sovietici. Să nu se crea­
dă că strigătul pe cere 'I dau, e 
pornit de la o sperietoare fante 
zistă de care sufletul meu ar fi 
cuprirs; din contră, e pornit de 
ia constatarea crudă pe care am í 
jăcut-o stând de vorbă cu ţăranii. 
Am rămas surprins, de faptul 
că, tocmai când voibiau mai cu 
căldură, un ţăran mă opreştt şi 
mi spune: „Să fie adevărat Die, 
că vin Americanii să ne dea pe 
mâna Ruşilor, că să ne aranjeze 
O lămurire 
Aud din diferite părţi că unii 
dintre membri Partidului în con­
sfătuirile clandestine şi confidenţi­
ale, ce le convoacă, declară lipsa 
mea delà aceste întruniri cu moti­
vul, că eu m'aş fi retras din organi­
zaţia din Arad, punându-mă în 
serviciul celei din judeţul Hune­
doara. 
Spre lămurirea publicului, de­
clar aceste svon uri lipsite de ©rice 
bază. 
Motivul neparticipării mele la 
aceste cosfătuiri e simplul fapt. 
că purificarei cadrelor partidului, 
cerută de mine şi alţi partizani 
ai partidului, până acuma, nu i 
s'a dat loc. 
Deocamdată atât. 
General în retragere. 
Alexandru Vlad 
fost deputat de Arad. 
graniţa şi să ne aducă bani mulţi 
ruseşti?". Imediat am căutat să 
aflu, cine le bagă în cap astfel 
de lucruri; şi mi s'a spus, că nu-s 
oameni din sat ci streini, care 
vin din când în când, îmbătându-i 
cu speranţa, că de acum încolo 
are să fie mai bine, fiindcă o să 
fie bani ruseşti pe toate dru­
murile. 
Pe cât mi.a stat în putinţă, li-
am arătat, că cei care răspândesc 
astfel de ştiri mincinoase, nu pot 
fi de cât nişte tâlhari streini de 
neamul nostru, plătiţi ca să ne 
compromită ţara şi pe conducă­
torii noştri. 
Nu într'un singur sat şi nu 
delà un s i n g u r om, am a-
uzit vorbele de rnai sus, din po 
trivă, de la foarte mulţi oameni 
şi din foarte multe locuri. 
Dacă aşa stau lucrurile, mi am 
zis, că dato ia mea de remân iu­
bitor al ţării mele, îmi impune, 
să dau alarama, că doar s'o sesiza, 
cel puţin momentan, autorităţile 
amorţite şi îmbătate de fericirea 
că se găsesc în fotolii calde şi 
moi. Am zis, că rolul autorităţi­
lor nu poate fi de cât momentan 
şi cu caracter provizoriu, pentru 
a înăbuşi focarele eşite la iveală, 
aceasta pentru motivul că, miş­
carea aceasta subversiva, nu se 
poate înăbuşi dinfr'o dată, fiind 
condusă de agenţi distructivi, care 
lucrează în ascuns şi cu mijloace 
pe care nu Ie poţi combate cu 
forţa. 
Că să opreşti în loc o astfe 
de mişcare, pe lângă mijloacele 
brutale de constrângere cu forţa, 
mai trebue, să uzezi şi de arma 
convingerei cu cuvântul, — pen 
tru acest motiv am spus, că ne 
trebue un organism politic cu le­
gături puternice în masele popu-
?re, care să ia în mână chestiu­
nea şi să se ocupe de ea în mod 
serios: Acel organism politic nu 
poate fi de cât partidul naţional— 
M a r ţ i 15 D e c 1931 
D. Iorga, văzândwşi înfrânt gu 
ver nai la Cameră pe chestia învăţă­
torilor, aclamă cu ochi holbaţi: 
Vreţi să mă răsturnaţi delà pute­
re. Nu vreau! Nu mă luaţi de aci,.! 
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„0 nouă împroprietărire" 
ţărănesc, — s i n g u r a organiza­
ţie politică, indifală să lucreze cu 
succes în această direcţiune fiindcă 
se bucură de încrederea mulţimei. 
Sălcianu 
„ T r e b u e s ă f a c e m o a d o u a 
e x p r o p r i e r e , a i g n o r a n ţ e i , 
a î n t u n e r i c u l u i , a r e c u n o ş ­
t i n ţ e i , ş i o î m p r o p r i e t ă r i r e 
a ţ ă r a n i m e i c u m e t o d e nou i , 
p r i n c a r e ş i m i c u l c u l t i v a ­
t o r r o m â n , î n t o c m a i c a m i ­
c u l c u l t i v a t o r d in A p u s , s ă 
p r o d u c ă to t a ş a d e b i n e *i 
t o t a ş a d e m u l t " . 
Sunt cuvintele subsecretarului 
de stat de la domenii, profesorul 
universitar Victor Stanciu, luate 
dintr'o declaraţiune a dsale făcută 
corespondentului la Cluj a ziarului 
„Curentul" din capitală. 
Ca multe alte manifestaţiuaî ale 
oamenilor delà conducere, tot aşa 
şi dedaraţiunile dlui Stanciu sunt 
extrem de interesante. Ele lasă 
să se întrevadă lipsa de coeziune 
între membri guvernului In timp 
ce un ministru persiflează în ca­
mera deputaţilor lăudabilă acţiune 
a fostului ministru naţional-ţără­
nist, care îndrumă ţărănimea prin 
scrisori şi-i arăta cum să-şi lu­
creze pământul, d. Stanciu la Cluj 
preconizează acelaşi sistem t confe­
rinţe, broşuri şi radio. Agricul­
torii, după ce-şi vor fi făcut lu­
crul peste zi, îşi vor aşeza luleaua 
între dinţi, se vor întinde pe sofa 
şi vor asculta conferinţele trans­
mise de difuronul delà otoperi. 
Aşa-şi imaginează, unul dintre teh­
nicienii mizeriei naţionale, rezol­
varea crizei în care se zbate agri­
cultura noastră. 
D. Stanciu însă a uitat că agri 
cultorul nostru a produs şi pro» 
duce, relativ suficient, însă îi es­
te imposibil să-şi valorifice sur­
plusul produselor sale din cauza 
preţurilor prea scăzute, din cauza 
scumpetei transporturilor şi din 
cauza incapacităţii consumatoru­
lui. Ş'apoi cum s'asculte românul 
conferinţele dsale prin radio, dacă 
— în împrejurările de azi — nu-i 
mâna să-şi cumpere o cutie de 
chihrite pentru un quintal de grâu'' 
Iată ceva ce ar trebui să pre­
ocupe pe tehnicienii noştri? 
găsirea unui echilibru între pre­
turile produselor agriculturei şi 
acele ale industriei parazitare. 
In numărul precedent al ziaru 
lui nostru s'a arătat destul de do­
cumentat că industria naţională 
este o industrie susţinută în dauna 
celei mai importante clase produ­
cătoare: agricultura. 
Noroc că, datorită agilităţii şi 
iniţiativei Camerei de Agricultură 
din Arad, acum două săptămâni 
a avut loc o expoziţie internaţi­
onală de avicultura, căci altfel de­
claraţiile dlui Stanciu ar fi fost 
£ 2 Lustig şi B e r y e r 
Arad, Bul. Reg. Maria 14 
racomandă mărfuri fine: mănuşi, 
ciorapi tricouri preţuri moderate, j 
anodine. Probabil datorită impre^ 
siilor ce şi-a câştigat, din jurnale, 
asupra ac lei expoziţii dsa a a-
mintit, în declaraţia făcută Cure n-
tului, găinele Leghorn care dau 
anual de trei ori atâtea ouă câte 
ne dau găinile indigene, 
Subsecretarul de stat ia domenii 
şi-a adus astfel aminte că agricul­
torul ar putea să se ocupe şi de 
creşterea păsărilor. 
Foarte bine! In cazul acesta am 
ara în acelaş ogor. Numai că noi 
am vrea să vedem ocrotită, din 
partea ministerului de domenii, 
creşterea de vite cornute, porci 
cari se adapta mai bine exportu 
lui. Am vrea să vedem încuraja­
rea înfiinţării de cooperative pen­
tru valorizarea animalelor dttpă 
modelul celor din Banat. 
Atunci când, întărindu se con­
sumatorul circulaţia bunurilor va 
fi mai mare, câştigul agricultoru­
lui va fi real, atunci abea s'ar 
putea imagina ţăranul întins pe 
sofa şi ascultând conferinţe la 
radio, iar nu corăitul stomacului 
cum, din nefericire, o face azi. 
A. 
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SCĂZUTE puteţi cumpăra la firma 
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Prinţul Anton de Habsburg va fi 
proclamat rege al Ungariei? 
Bucureşti 10 — Presa din Ca­
pitală comenteză şi acum audienţa 
delà Timişoara a Contelui Bethlen 
la M. Sa Regele României. Zia­
rul „Adevărul" scrie, că în cer­
curile din Budapesta se vorbeşte 
despre proclamarea de Rege al 
Ungariei a Prinţului Anton de 
Habsburg, soţul A. S. Regale 
Principesa Ileana, 
Se mai afirmă că miniştri ple­
nipotenţiari ai Jugoslaviei şi Ce­
hoslovaciei s'au prezentat la mi­
nistrul nostru de externe, cerând 
lămuriri? 
Moartea aviatorului Romeo 
Popescu. 
Bucureşti, 9. — Cunoscutul a-
viator român, căpitarul Romeo 
Popeşt i , urcându-se cu avionul 
său la Pipera, pentru a bate re­
cordul de cinci sute km. iuţeală, 
a voit ca să facă de patru oii 
distanţa Pantelimon-Feteşti. 
La a doua întoarcere, avionul 
ajungând deasupra comunei Seh-
liu, din motive nestabilite a căzut 
jos, aviatorul a murit pe Ioc. 
Cu căpitanul Romeo Popescu 
dispare figura cea mai populară 
şi cea mai apreciată din aviaţia 
românească. După o activitate in­
tensă în domeniul aeronauticei şi 
obţinerea a mai multor recorduri 
naţionale, el moare în vârstă de 
33 anii 
Impresionanta veste a morţii 
renumitului aviator, Căpitan Ro­
meo Popescu, a stârnit adâncă du­
rere şi compătimire în întreaga 
ţară. 
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Vânătoare regală 
la Timişoara. 
Duminecă şi Luni a avut loc 
ja Pădurea Verde şi Pişchia de-
lângă Timişoara, o vânătoare re­
gală. Invitaţi o ficiali au fost dnii; 
Mocioni. llasievici mareşalul curţii 
regale, general Balif, Ionescu Si­
seşti ministru agriculturii, contele 
Hotclocne, general Manu, V. V. 
Tilea, general Vlad, profesor 
Udrisky, Pazicl Poplevsy fost mi­
nistru rus, Preciosi ministru Ita­
liei la Bucureşti, colonel Swidenek, 
Săulescu director general al Vâ­
nătorii. Al. Buzdugan şi Octavian 
Furlugeanu. Au mai fost prezenţi 
dnii; Inspector general de vână­
toare, Vasiliu, subit. Balif, Cio-
rogariu, insp. al Vânătorii pen-
I tru Ardeal, inginer Wurthit>ki 
I şeful ocolului silvic regal, Leo-
, pold Wurtbitski, Bianuşi Boroan-
că secretar al p refeturei Jud. T i -
miş-Torontal. 
Rezultatul vânătorii a fost ur­
mătorul: La Pişchia s'au impuş-
cat: 207 epuri, 94 fazani; 3 sitari, 
3 vulpi, şi 4 diferite răpitoare, 
iar la Casa Verde: 231 epuri, 67 
fazani, 3 sitari şi diferite răpi 
toare 13. Luni la ora 5.30 s'a 
terminat vânătoarea, M. S. Rege­
le însoţit de Mrrele Voevod Mi­
nai şi invitaţii s'au reîntors cu 
maşinele Ia gară unde aştepta, 
trenul Regal. La ora 8.30 seara 
au plecat spre Bucureşti. 
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Iubiţi ţărani. .Aceste vremuri 
neliniştite în cari întâietate îşi au 
chestiunile (treburile) materiale şi 
numai după aceea cele sufleteşti, 
ne pregăteşte calea sigură spre 
prăbuşire. Toţi dorim: înbogă-
ţiri, situaţii poziţii, ranguri—chiar 
fără merit, pentru a ne putea 
satisface egoismul sub a cămi 
stăpânire zăcem. 
Din această răăcire sufletească 
ne poate abate numai biserica ţi 
şcoala. 
Foloasele ce se pot atribui a-
cestor două instituţii, sunt nenu­
mărate. Dintr'o privire generală, 
asupra a tot ce ne face şcoala, 
vreau a vă arăta câteva. 
Idealul suprem, pe care îl ur­
măreşte actuala şcoală — adică 
cea de azi, este formarea copiilor 
— în viitori oameni deplini şi 
adevăraţi. Pentru ajungerea ace­
stei ţinte, statul face cele mai mari 
sforţări şi jertfe. Iar aceste trate 
— pentru binele şi folosul copiilor 
D-voastiă. 
S'au dus vremurile când şcoala 
avea în vedere numai gândul — 
ca să înveţe copilul numai pentru 
şcoală; iar pentru viaţă nimic. 
Şcoala este datoare a forma din 
micii copilaşi — viitori cetăţeni, 
credincioşi şi devotaţi ţării şi în­
ţelegători ai vremurilor pe care 
e trăim. Iar aceasta se va 'mpli-
ni atunci, când între ţărani şi în­
văţători va fi o strânsă legătură 
de prietenie şi frăţietate. 
In primul rând, şcoala caută a 
forma copiilor un corp sănătos, 
fiindcă — minte sănătoasă se a 
fiă într'un corp sănătos; zice un 
proverb vechi. Prin exerdţii gim­
nastice, jocuri, alergări, diferite 
mişcări; toate sub supravegherea 
directă a învăţătorului pentru al 
nu se face abuz, combaterea cu 
toată tăria — a închinărilor spre 
beţie, fumat, necurăţenie, nere-
gularitate s. a. se contribuie la în­
tărirea corpului copiiilor. Şcoala 
sădeşte în sufletele lor dorul de-a 
ÍSSÍÍ Muzsay 
magazin d e ßalne 
I r a ü , vis-a-vis de Teatru 
RECOMANDĂ haine gata şi 
după măsură cu PREŢ IEFTIN | 
se cultiva — aceasta nu pentru 
a părăsi ocupaţiunea de plugar, 
din contră, a şi-o păstra şi a o 
înţelege mai bine şi iubi din su­
flet. In viaţa lui să ştie să des-
legc o problemă ce-i va obveni, 
a putea descifra şi'nţelegc o foaie 
pe care o va ceti şi mai presus 
de toate, a-şi conduce gospodăria 
în felul unui om cu carte. Pentru 
viaţa Iui de mai târziu, i se dă 
o pregătire, în felul următor; îna­
inte de toate să fie un om de 
cuvânt, demnitate, punctualitate, 
regularitate, e t c . . 
Că este adevărat aceea ce s'a 
spus,- face-ţi D-voastră; o asemă­
nare între doi copii: unul care 
urmează !a şcoală şi altul care nu; 
sau între doi oameni: unul cu 
şcoală şi altul fără. Deosebirile 
cred că este de prisor a le enu-
măra, observându le fiecare îndată. 
Deci, binele şi folosnl pe care 
ni-1 asigură şcoala, fără a Vă pre­
tinde n'mic; doar copii, cred că 
l-aţi înţeles. 
Se poate o mai mare fericire 
decât sănătate sufletească şi tru-
peaseă. Rediş 
Briciuri, foarfeci şi totfelul de 
mărfuri de oţel cu preţuri mo­
derate se află la firma 
Tefnor&Co 
cuţit ar $1 ascuţitor 
ARAD, Piaţa Avram lancu 21 
P u s t i u . 
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Cărârile-au rămas pustii 
c'afară-i toamnă şi e vânt 
ce bate frunza, îngropând 
în zări de flăcări argintii 
iubirea'n tainicul mormânt... 
Şi numai eu dacă mai vin 
să le privesc îndurerat 
căci mi-amintesc de juráminti 
'nălfate ţie, şi mă'nchin 
icoanei scumpe ce-am creat... 
...E pustiu...Şi-atât de singur 
mă simt in toamna'n târziată 
în parcu'n care am visat... 
Iubirea ta nu ti-o mai fur: 
şi eu-s o frunză scuturată... 
Ion Miuţa 
Nu numai pe durata frumosu­
lui timp de vară oferă Viena o 
ademenitoare ţintă de voiaj. Ca­
pitala republicii austriace, cu bo-
gatele-i tezaure artistice,cu mag­
nificele i teatre şi concerte, cu a-
nimata-i viaţă din timpul carna­
valului şi cu locurile internaţio­
nale pentru sportul de iarnă, 
d i n imprejurimi, dărueşte, şi 
pe timpul lun i lor de iarnă, ! 
o şedere din cele mai plăcute. Fste, j 
deaceea, foarte îmbucurător că 
Comisia de Turism a Vienel şi \ 
Austriei de jos a hotărît să emi- j 
tă o carte de sezon de iarnă, a-
cordând călătorilor, cari doresc 
să viziteze Viena, în intervalul 
delà 1 Noemvrie 1931 până la 
29 Februarie 1932, reduceri şi 
anvantaje aşa de mari, încât ori­
cine se poate preta, fără dificul­
tăţi pecuniare, Ia o şedere de 
mai multe zile In Viena. 
Posesorul unei cărţi de sezon 
de iarnă se bucură, după o şede­
re de 5 zile, de o reducere de 
preţ, pe căile ferate, de 4 0 % 
pentru călătoria inapoii respectiv 
pentru călătoria delà Viena mai 
departe, spre orice staţiune de 
frontieră austriacă; se mai bucu­
ră apoi de posibilitatea de a fa­
ce 3 excursii, delà Viena în cele 
mai însemnate staţiuni balneare 
din Austria de Jos ori Ştiria sau 
locuri sportive din aceleaşi pro 
vincii, cu jumătate de preţ pe 
căile ferate, la dus şi întors. Ce­
tăţenii statelor, cari n'au supri­
mat încă viza de paşaport, în ra­
porturile lor cu Austria, sunt 
scutiţi de viză. 
Deasemenea şi hotelurile şi 
pensioanele acordă, la o şedere 
de ce! puţin 3 nopţi, reduceri de 
1 5 % la preţul comerelor, respec­
tiv 5 - 1 0 % 1̂  preţul pensiunii. în­
treprinderile de voiajuri circulare, 
direcţiile concertelor şi expoziţiile 
de artă acoidă aşişderea poseso­
rilor de cărţi de sezon de iarnă 
o reducere de 2 5 - 5 0 % . 
Cartea de sezon de iarnă se 
poate procura în toate biurourile 
de voiaj principale, cu preţul de 
8, — şilingi sau contra-valoarea 
acestora, pe cursul zilei. 
B . V i g n e A r a d . Cu sexappeal, 
multă fantezie, — materialist, în­
căpăţânare, schimbăcios, iritabil. 
Mult orgoliu, ai ceva forţat ne­
natural în dta. Voinţă, energie, 
entuziasm — generozitate Practic, 
cu tendinţe spre grandomanie. 
M a n o n , Á r a d . Energia Dv. a 
fost păgubită mult, fiind între­
buinţată în ştiinţe şi afaceri — 
aţi măbuişt tandreţa, simţul de 
mamă, mila şi senzibilitatea aţi 
avut multe momente de disperare 
şi afinitate sufletească pentru alt 
bărbat decât soţul Dv. E mare 
rău, că şi aţi născut copii — şi 
nu aţi depus activitate casnică 
mai mare (înclinaţia Dv. naturală). 
Răbdare energie fără perseverenţă, 
modestie, multă rezervă. 
Situaţia Dv. va trece prin gre­
le crize, — însă se va schimba 
în bine. 
C l e o , T i m i ş o a r a . Imaginaţie 
bogată, mândrie, fire simplă, e-
nergică. 
Extraordinar simţ estetic şi ide­
alism în stare nativă — nedes-
voltat. Prin educaţia caracterului, 
o bună îndrumare a imaginaţiei, 
simţului estetic mândriei şi va­
nităţii — printr'un optimism ba­
zat pe sinceritate, iubirea adevă­
rului poţi deveni un spirit ales, 
— având energia vitală şi spiri­
tuală necesară. 
„ D e c e b a l . " D. R. Oarecare ho­
tărâre, energie, voinţă mijlocie, 
mândrie personală, zgârcenie, in­
teligenţă slabă - om puţin instru­
it. Nu ţii la exterior, nu eşti va­
nitos — logic — uneori fals. Ju­
decată promptă, dezordine, încli-
naţiuni spre comerţ şi afaceri, 
F a b r i c a 
d e o ţ e t 
R. BILDHAUER 
A R A FI PIAŢA A. I n n e n 13 r e c o m a n d 
OŢET bun şi ieftin 
miterialism. Repedete entuzias­
mezi şi repede te plictiseşti. 
F l u e r a ş A n d r e i 2 3 a n i . 
Curtenitor, fudul, pervers, încă­
păţânat, foarte exaltat, indrăsneţ, 
luciditate de spirit, - voinţă pu­
ternică, dispus spre răutate şi 
răzbunare. Inteligenţă, nu eşti fi­
re deschisă. Consultă cărţi refe­
ritor la sociologie n metafizică. 
Priveşte lucrurile şi spiritele (su­
fletele) oamenilor, din punct de 
vedere al evoluţiei eterne şi după 
cum în lumea materială, nu se 
schimbă nimic şi nu se pierde ci, 
sc transformă, evoluează, in 
lumea spiritiulă fot aşa. 
Trimiteţi, într'un plic împre­
ună cu C u p o n u l de mai jos şi 
10 lei mărci postale, 10 rânduri 
scrise, din memorie, cu cerneală, 
pe hârtie neliniată, împreună cu 
arătarea sexului şi vârstei apro­
ximativ a Dv. sau a persoanei al 
cărei caracter doriţi să-l cunoaş­
teţi şi veţi primi o analiza pub­
licată în această rubrică sau prin 
poştă, dacă trimiteţi mărci pos­
tale în valoare de 20 lei. 
Analiza va fi amănunţită şi 
precisă, cu cele mai bune sfaturi 
şi indicaţiuni, pentru viitor, ce 
vă vor fi dc marc folos în viaţă 
Adresaţi vă redacţiei ziarului 
Str. Alexandri 6. 
Cupon pentru grafologie 
N o . G. 
„Românul" 
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Bomboneria WILD 
Arad, Bui. Reg. Maria 26 
Palatul Minoriţilor 
RECOMANDĂ ORT, PUBLIC MARFĂ 
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Citiţi şi răspândiţi 
„Românul" 
C O L O A N A 
4» B U N U L U I 4, 
T C i t . E S T I N T 
C l ă d i r e a b i ser i c i i . ţ 
I 
Din cele mai îndepărtate vrem 
bisericile creştine au fost zidiţi 
în forma corăbiei, în patruunghiii £ 
lungăreţ cu partea dinspre răsări ç 
în semicerc. Ea închipuie corabia h 
lui Noe. Precum a scăpat Noe cu a 
corabia din potop, aşa şi pentru j 
noi nu este mântuire în afara de ă 
biserică. Ea este corabia al căreiu 
cârmaciu este Hristos Mâniuito-u 
rul, iar vâslaşi apostolii. — O alti I 
formă veche a bisericii a fost for c 
ma crucii, mai ales decând împă-£ 
râtul Constantin cel Mare a pus ^ 
crucea pe steagurile împărăţiei, 1 
Hristos a adus mântuirea prin c 
moartea pe cruce, iar bistrica a luate 
forma aceasta, ca tu stând în bi- c 
serică să fii pe cruce şi să te faci11 
părtaş mântuirii aduse prin cruce,1( 
— Prin îmbinarea acestor două* 
forme s'a ajuns din cele inai vechi1 
timpuri la forma corăbiei cu bra-( 
(e de cruce. In chipul acesta se : ( 
clădesc şi azi cele mai multe bi- r 
serici;: altarul în semicerc dă par-' 
tea dinainte a corăbiei; locurile1 
strănilor scoase în afară dau bra- " 
ţele crucii, iar restui clădirii dS I 
corabia şi totodată stâlpul crucii,c 
— Foarte rar se clădesc biserici ' ; 
şi în forma rotundă, dar coloa- r 
nele, stâlpii din lăuntrul se aşea­
ză să formeze cruce. Creştinii vea-
coţilor dintâiu se feriau de forma 
u 
rotundă, pentruca şi circurile, în c 
cari atâtea mii de creştini au fosl 
sfâşiaţi de fiare, aveau tot formă 
rotundă. 
La clădirea bisericii se aveaii 
grije, să fie aşezată pe loc înăli 
fat, la vedere, pe loc de frunte, £ 
Ea este cetatea, despre care a zis ( 
Domnul, că nu se poa'e ascunde; ţ 
din ca se răspândeşte duhovnicea- < 
sca lumina, care nu se pune suni 
obroc; ea este adevăratul Sion, i 
Ierusalimul cel nou şi sfânt, pe/ 
care 1-a văzut sf. apostol Ioan ini' 
Apocalipsă, pogorându-se delà •« 
Dumnezeu, din cer. Despre ea şi 
pentru noi a scris acest Ioan; „ml 
va intra intru dânsa ce este spur­
cat..." Sârguicşte-te şi tu, creşti- 4 
ne, să intri în biserica ta totdea- i 
una cu sufletul îmbrăcat în stră- ( 
lucitoare haină a neprihănirii. Nu < 
te osândi făcându-ţi gânduri rele -
în sfânta biserică. t 
Aşezarea bisericii se face tot-1 
deauna cu altarul spre răsărit, I 
ca atât preoţii, cât şi poporul să i 
stea în biserică privind spre al-1 
tar şi spre răsărit. Apusul închi- ) 
puie întunericul păcatului, iar tu ţ 
intrând în biserică, trebuie să ie | 
din întunericul fărădelegilor şi a 
să priveşti cu ochii sufleteşt spre I 
Răsăritul cel de sus, care este < 
Hristos Domnul nostru. Pentru 
aceasta obişnuieşte-te să intri în ii 
biserică făcându-ţi cuviincios sem­
nul crucii, apoi cu gândul şi cu-g 
vintele acestea: „Toată grija cea i 
lumească să o lăpădăm". i 
P r . F. Codreann, c 
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T â r g d e m o s t r e interna» 
ţ i o n a l l a T r i p o l i . Aducem la 
1 cunoştinţa celor interesaţi, ca al I 
I VI-lea Târg de mostre internaţi-
I onal din Tripoli se va inaugura 
ţ a 8 Martie 1932. 
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sresantul interview 
1 d-lui Al. Vaida 
ptătorul nos t ru neînfricat 
fik Cluj d. Al. Vaida a făcut | 
•iţi declaraţii pline de vigoare, 
hergie şi curaj, potrivite cu ca-
icterul său de vechi oştean al 
Iberii noasire ardelene. Menite 
ji dumirească rândurile ţărănimii, 
liviatele rostite de d. Vaida a-
ancă o perfectă lumină asupra lari  politice actuale. Intervievul 
fordat ziarului „Adevărul" este 
posebi de interesant şi pentru 
I lasă să SÎ întrezărească marile 
teşeliale guvernului comise faţă 
t ardeleni. Se ştie că mai toate gu-
Crnelc, afară de acel naţional-ţără-
pc, neîntruclupând Ardealul după 
jsemnătatea lui istorică şi geogra-
că, se întreceau In ardeleano-fobiec. 
firi guvernul d-lui Iorga nu a évi­
it această esenţială greşală ci din-
iOtrivă a accentuet-o D. Vaida în 
,ecare declaraţie a sa, mai întotdea-
na ridicase glasul contra politicei 
[àtde dăunătoare unităţii de neam. 
,şa şi acum. In cursul intervievului 
,-sa a atins şi alte chestiuni ce mo­
mentan ne interesează, ca acea a 
jnversiunii datoriilor agricole şi 
tele reproduse în cadrul acestui 
rticol. 
întrebat fiind de reintegrarea 
•Iui Angelescu la Banca Naţională 
i localul d-lui Manoilescu care 
I scos din scaunul de guverna-
\r, d. Vaida a conclus: 
I Reintegrarea dlui C. Angelescu 
I Banca Naţională, a înlesnit 
uălurarea unei stăripline de in-
\rtitudini. Dsa, în afară că este 
n om de largi şi fecunde con-
ipţii, restaurează la institutul 
\>stru de emisiune, încrederea şi 
Iguranţa de care se simte atâta 
woie în (ară şi în străinătate. 
\poi prin reintegrarea dsale, sper 
i se lichideze politica de pro-
izorat, care se inaugurase în ul-
fna vreme, fafă de Banca Na-
pnalà. 
Iar despre cârmăcia Iorga — 
irgetoianu a spus următoarele: 
• „D. Iorga — invitat al 
4. S. Regelui pe banca mi-
teterială, după cum a scris 
«gru pe alb în raportul bil­
etului d. Andrei Corteanu 
I se comportă aşa cum se 
ivme unu i adevărat oaspe : 
^reţine naţia cu vorbe de 
Jih casă nu se plitisească... 
r, d. Argetoianu, amfitrion 
1 prietenilor delà Jookey-
•lub pe cari i-a invitat prea 
W t i l să fie deputaţi, gelos 
robabil de succesul dlui 
iirga, emite spirite sânge­
rase la adresa colegilor săi 
sf bancă ministerială. 
tCât priveşte coversiunea dato-
llor agricole d. Vaida a declarat; 
- Cu orice preţ trebue deci 
lalizată conversiunea. Tre­
me ca statul să vie în a-
itorul agriculturii, chiar cu 
orificii mari din partea 
• pentru a se putea men­
ve echilibrul economic în 
iaţa satelor. 
"Este interesantă declaraţia d-ltti 
Suda despre care e făcut mereu 
*novat partidul naţional-ţărănesc. 
1 fii se aruncă mereu acuzafia 
I facem regionalism. Dar oare 
urmurul împotriva centralismu-
I nu se ridica din popor? lată 
de pilda, la congresul delà Ora-
\i(a am aflat că înlr'o comună 
fruntaşe din Banat, care a dat 
în ultimii 60 de ani peste 100 
de intelectuali, se găsesc astăzi 
grupuri întregi de tineri cari stau 
cu buzunarele doldora de diplo­
me şi tot felul de certificate, luăn-
dule înainte alţii mai norocoşi. 
„Adecă cum? Pentru unii există 
regim preferenţial ca la produse-
le-de export, asigurăndu-li-se pos­
turile înainte de-a li se usca bine 
cerneala de pe diplome numai 
pentrucă au sfinţi intre politici-
anii partidelor, protejate în tre­
cut de soartă, iar pentru cei de 
aici carantină şi excluderi, ca e-
lemente prohibite in administra­
ţia statului? 
„Cei cari vor să ştie cum vor 
beste şi cum protestează poporul, 
să pofteoască în toate locurile 
unde se întrunesc oamenii, să 
coboare în pieţele oraşelor şi pe 
uliţele satelor. In aceste locuri 
se formează curentul împotriva 
centralismului delà Bucureşti. 
Tot aici se poate observa şi ger-
minaţiunea regionalismului de 
care suntem acuzaţi. 
D. Vaida s'a declarat şi asupra 
unei chestiuni care interesează prin 
actualitatea ei, întrucât ziarele din 
capitală mereu lansează ştirea, ce 
nu corespunde adevărului, că a-
decă ar fi intervenit un acord în­
tre partidul naţ-ţăr. şi acel li­
beral. 
Că se vorbeşte despre uu 
acord al partidelor. Foarte 
bine ! Spune-mi însă cu ci­
ne să facem acordul? Cu 
oameni şi partide ca/i şi-au 
bizuit guvernarea pe violen­
ţă şi falsificarea consecven 
tă a voinţii populare? 
Pentru noi, „prin popor 
şi pentru popor", nu sunt 
fraze goale, ci lozinci reale 
şi sincer democratice". 
In scria problemelor discutate, 
e de asemenea de interesantă şi 
declaraţia privitoare la industria 
ţării. 
„După unire, la noi, s'a făcut 
cam acelaş lucru. Âm ereiat o 
serie întreagă de întreprinderi aşa 
zise naţionale, absorbind capita­
lul din agricultură unde era mult 
mai util. 
„Ne putem lăuda că avem o in­
dustrie, dar în bună parte ea este 
parazitară. Iar idealtii unui stat 
nu poate fi ambiţia de-a avea în­
treprinderi menţinute cu eforturi 
disperate, prin spolierea consu­
matorilor. 
Ultima problemă atinsă de d. 
Vaida a fost problema şefiei. In 
privinţa aceasta d-sa a declarat 
zâmbind: 
— „Constat eu satisfacţie 
că în conducerea partidului 
este deplină solidaritate cu 
privire la şefie. Sunt con­
vins că forţa majoră a eve­
nimentelor va soluţiona în 
scurt timp această proble­
mă, care va fi satisfăcătoa­
re atât pentru partid cât şi 
pentru ţară". 
Formula d-lui Vaida — închee 
corespondentul — deşi Sibilică e 
totuşi semnificativă. 
Contele Bethlen 
la Timişoara. 
Din Timişoara nise anunţă, că . 
Duminecă după masă a sosit în 
localitate contele Ştefan Bethlen, 
fostul premier al Ungariei, înso­
ţit de contele Kendefy. 
Ziarele afirmă că Bethlen a fost 
primit în audienţă de M. S. Re­
gele Carol al II-lea care se găsea 
în localitate la vânătoare. 
Fostul premier desminte această 
ştire. Totuşi sensaţionala între­
vedere continuă să fie comentată 
în diferite feluri în toate cercurile 
politice. Dl. dr. Lupu a interpe­
lat guvernul în această chestiune. 
In'răspunsul său dl Iorga a arătat 
că România a dorit şi doreşte 
pace cu toţi vecinii ei şi deci şi 
cu Ungaria. Audienţa contelui 
Bethlen a avut însă un caracter 
pur privaf 
Retragerea d-lui gen. 
Vlacl dtela Cercul 
Romanesc. 
In numărul nostru trecut am 
arătat că retragerea d. gen. Vlad 
d e h Cercul Românesc se diforeşte 
mei neînţălegere ivite între o per­
sonalitate militară şi una civilă, ur­
mată de retragerea tuturor mili­
tarilor delà cerc. 
Până aci informaţiunea noastră. 
Acum suntem rugaţi să dăm 
o categorică desminţire acestor 
afirmaţiuni şi să arătăm că, d. 
gen. Vlad, s'a retras determinat 
fiind de anumite zvonuri răspân-
sat să se creadă că, diferite per­
soane, din societatea românească, 
s'au ţinut la distanţă de Cercul 
Românesc, pentru simplul motiv 
că n'au agreat persoana preşe­
dintelui care era d. Al. Vlad. 
Prin retragerea sa d. gen. Vlad 
a dorit să facă posibilă apropri­
erea acestui cămin şi de restul 
intelectualilor români din oraş. 
Aceasta este adevăratul motiv 
al retragerei dlui gen Al. Vlad. 
dite în oraş, zvonuri, cari au lă-
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F i e c a r e abonat a l z iaru lu i no­
s tru pr imeş te g r a t u i t z e c e note 
m u z i c a l e delà magazinul de Note mu­
zicale MORAVETZ din TIMIŞOARA, 
dacă trimite c h i t a n ţ a de a b o n a r e 
pe anul 1931. firmei susnumite. 
Firma Moravetz este cea mai mare editură de note 
muzicale din România, iar preţurile îi sunt cele mai 
ieftine. Trimite, catalog gratis pentru ori şi cine, 
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Melancolie. 
Simifonia toamnei o ascult 
î freamătul de frunze ruginite, 
şi ca'ntrecut cădea-voi pradă 
aceloraşi ispite... 
Un dor...în suflet mi-a rămas 
şi-un singur vis...ce îl urzesc, 
în noaptea 'nmormântării mele 
mai iute să-I sfârşesc 
...Şi spre apus s'aprinde cerul, 
vitele delà păscut, 
spre casă se întorc domol 
vira a trecut... 
Cântecul de muncă'n zori 
nu se mai aude că-i pustiu, 
melancolia ce o simt 
încerc ca să o scriu. 
Se nasc atâtea vagi dorinţi 
şi greu de împlinit, 
când plâng cu teii singuratici 
în palid asfinţit... 
...Melancolia i domnitoare 
pe ori şi ce ţinut, 
mânat de-un dor...mă duc, pri­beag; pe-un drum nestrăbătut. 
I o n M i u ţ a 
C e l e m a i ieft ine şi 
m a i b u n e m ă r f u r i , 
c iorapi , m ă n u ş i ţi tri­
cour i l e putef i c u m « 
p ă r a Ia f i r m a 
Bársony 
A R A D 
P . A v r a m l a n c u 2 8 
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Rugăm achitaţi 
abonamentul 
VASILIE ACONIU 
magaz in de ghete 
A r a d , S t r . B r ă t i a n u 2 . 
P a l a t u l M i n o r i ţ i l o r 
î a c e c u n o s c u t c ă a u s o s i i g h e t e 
m o d e l 1 9 3 2 ş i ş o ş o n i r e n u m i ţ i d e 
W i i n p a s s î n g . 
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Z I A R E 
A F I Ş E 
G . I E N C I , A R A D 
BULEVARDUL REGINA WAÎMA 12. 
Acţiunea de ajutorare între­
prinsă în Statele Unite în vederea 
ajutorărei şomerilor, a avut ca 
rezultat colect rea sumei de 15 
milioane dolari. 
Producţia industrială a 
Statelor-Unite, faţă de pro­
ducţia sa din 1929 a scăzut 
cu 32,3 la sută. 
Ştiri sosite din Moscova anun­
ţă că marea catedrală a Mântui­
torului din Moscova, ridicată a-
cum 120 de ani, cu prilejul în­
frângerii împăratului Napoleon, 
a fost aruncată în aer din or­
dinul sovietelor. înainte de ex­
plozie, catedrala a fost înconju­
rată de detaşamente de soldaţi. 
In locul monumentului de artă, 
se va ridica palatul [sovietelor 
centrale. 
— Generalul Smith primul 
ministru al Africei de \Sud, în-
torcându-se din călătoria pe care 
a făcut-o în Europa, a \declarat 
ziariştilor din Capetowm că Ger­
mania este în imposibilitate de-a 
mai plăti reparaţiunile de război. 
Anularea reparaţiunilor şi dato­
riilor de război după generalul 
Smith este o imperioasă necesi­
tate, deoarece în caz contrar vor 
putea izbucni în Europa grave 
dezordini sociale, 
— Consiliul de miniştrii fran­
cez a hotărât ca statul să despă­
gubească Banca Franţei, pentru 
pierderea de peste 2 [miliarde 
franci suferită din cauza căderii 
cursului lirei sterline. 
Guvernul austriac nu mai 
acor dă valute comercianţilor 
ce au de achitat in străină­
tate, obligaţiuni provenite în 
urma importului de vite, 
carne sau ouă. 
— Pe piaţa din Milano 
s'au pus în vânzare maca­
roane fabricate în Rusia. 
Macaroanele sunt de 16 fe­
luri şi cu mult mai ieftine 
decât cele fabricate în Italia. 
— Din Moscova se anunţă că 
principala consumatoare a petro­
lului sovietic este flota franceză. 
urmează apoi cea italiană. 
Culturale 
Conferinţele, cu intrare 
liberă delà Palatul Cultu­
ral, în cadrul programului 
soc. cult. Astra din Arad: 
D u m i n e c ă , 1 3 Dec . o r a 5 
p m . prof. univ. Al. Lapedaiu 
despre: Principiile dinastice în al­
cătuirea şi desvoltarea statului 
român. 
D u m i n e c ă I O I a n u a r i e 
o r a 5 d. m . Prof. Coriolan Pe-
tranu: Arta în Suedia şi Norvegia. 
Programul celorlalte Dumineci 
îl vom da în numerile viitoare 
ale ziarutui nostru. Anunţăm de 
pe acum că la 3t Ian. 1932 ora 
5 p. m. vom avea prilejul de a 
asculta o conferinţă cu un su­
biect foarte rar, ce o va ţinea P-
S. S. Episcop Grigore al Aradul 
lui „Din tinăreţa sfinţilor". 
„ R O M A Ni U L a Marţi 15 Decemvrie 1931 
Săptămâna 
A b o n a m e n t u l : 
u t n a l , , 1 6 0 L e i 
P e n t r u a u t o r i t ă ţ i , î n ­
t r e p r i n d e r i sf t n s t l t u -
f l u n i a n u a l . . . . » 5 0 L e i . 
P u b l i c a ţ i u n i ş i a l t e I n s e r a ţ i i 
• t t e i a l e , c u v â n t u l 2 L e i . P u b l i ­
c a ţ i i ş i i n s e r a ţ i i m a l m i e l d e 
« S c u v i n t e , t a x ă f i x ă S O L e i . 
R e c l a m e , p e c m . p ă t r a t 3 L e i 
Ziarul apare săptămânal, 
Duminică 
CALENDARUL SĂPT. 
Decembrie 31 zile 
14 — Luni 
15 — Marţi 
16 — Mercuri 
17 — Joi 
18 — Vineri 
19 — Sâmbăta 
21 — Duminecă, 
Căsătoria A. S. R. prin­
cipiului Nicolae anulată. La 
tribunalul Ilfov sec. I s'a 
dezbătut actul de căsătorie ! 
aï A . S . R . principale Ni­
colae cu dna Dumiltuscu. 
Căsătoria fiind încheiată 
acum câteva zile în comu­
na lohani jud. Buzău, un­
de locueşte dna Dumitrescu, 
după o desbatere secretă de 
două ore Tribunalul a anu­
lat căsătoria. 
Comisia interimară locală a 
hotărât reducerea taxei la soc. 
de salvare delà 100 la 70 Lei 
şi la îmormântare delà 85 la 
70 lei. 
Intervenind o împăciuire 
între muncitorii grevişti şi 
Fabrica de textile din lo­
calitate, 700 de muncitori 
au reînceput lucrul. 
Ateneul popular Aradan a săr­
bătorit în ziua de 6 Dec. pe po­
etul 0 tavian Gaga, care d a p ă 
cum se ştie, a împlinit nu demult 
5 0 de ani. 
Acum vreo două luni, pe când 
reprezentantul firmei Neuman 
schimba bancnote la Banca Na­
ţională, indivizi necunoscuţi i-au 
sustras 100000 Le.: Cercetările 
de atunci nu au fost cu rezultat. 
Păgubaşul însă, care văzuse în 
localul băncii, sişte indivizi sus­
pecţi, de atunci au urmărit cu a 
tenţie pe trecători şi spre noro» 
cui lui, din zilele trecute a recu­
noscut pe acei indivizi la o altă 
bancă. Bineînţeles a anunţat ime 
diat poliţia, care deţinându i, au 
descoperit în ei pe adevăraţii pun­
gaşi. Ei se numesc Qhers Lei b. 
original din Basarabia şi Reisz 
Ideal din Galaţi, cari plănuiau o 
altă hoţie. 
Sâmbăta trecută s'a petrecut o 
fioroasă dramă în Aradul nou. 
Autorităţile jandarmariei au fost 
înştiinţate că funcţionarul Cristea 
Ştefan de 29 ani, delà Prefectura 
Judeţului a fost împuşcat mortal 
cu o armă de vânătoare în locu­
inţa cumnatei sale Gavra Olga, 
cu care, după cât se spune, trăia 
în concubinaj. Din cercetările fă­
cute, nu s'a putut constata, dacă 
este vorba de o sinucidere sau 
de o erimă şi tocmai din acest 
motiv, Gavran Olga a fost ares­
tată şi predată parchetului. 
Bănuita, până în prezent nea 
gă că ar fi vinovată. Ea mărtu­
riseşte că s'ar fi înţeles amândoi 
să se sinucidă şt când Cristea vrea 
sä i scoată arma din mână, arma 
s'a descărcat şi glonţul a pătruns 
'prin partea preaptă a victimei, 
omorându-1. 
Nenorocitul, a lăsat în urmă-i 
soţia şi o fetiţă. El era un func­
ţionar bun şi harnic. Vestea tra­
gediei a impresionat adânc cercul 
cunoscuţilor. 
M. S. Regele a conferit meda­
lia „Ferdinand / ." cu spade pe 
panglică drapelelor regimentelor 
cu care au luptat in războiţi 
pentru întregirea neamului\ofiţerii 
şi trupa aparţinând Corpului vo­
luntarilor ardeleni şi bucovineni. 
Au fost decoraţi cu aceeaşi me­
dalie numeroşi ofiţeri activi, ofi­
ţeri de rezervă şi persoane civile 
cari şi-au câştigat merite în răz­
boiul pentru întregire. 
Intre cei decoraţi găsim mai 
mulţi arădani dnii Muţiu Traian, 
Albon Iosif, Cucu Valeriu, Ada-
muviciu Petru, Dolga Mircea, 
Faur Petru, Moşorca Bojidar, 
Dr. Ioan Nicbin, Pop Gheorghe, 
Ştefănuţi Sabin, Dr. Cosma Du 
mitru, Dr. Olariu Cornel, Amar 
Mircea, Badai Delanu Valeriu, 
Badea Vasile, Cristea Dumitru, 
Gomboş, Ivan Teodor, Moldovan 
Ilie, Manole Alexandru, Dr. Mo-
ga Romulus, Sârbu Oliviu Dr. 
Veliciu Emil, Frenţiu Ioan Va-
sile C. Pop, Alexandru C. Pop. 
Un p r o c e s d e c a l o m n i e 
l a H ă l m ă g e l . In 20 Noemvrie 
1931 la Judecătoria Rurală Hal 
niagiu a fost defipt termenul pen­
tru dezba'erea procesului Nr. P. 
4394 I 931. 
Ioan Mizeşiu, contra D-lui A-
urel D Sârbu din Hălmagiu. Cum 
în figura şi atitudinea preotului 
Mizeşiu reînvie burgezia antică 
D-sa a crezut de cuvinţă de a 
colporta neadevăruri cu un con­
ţinut pur calomnios contra D-lui 
Sârbu, care surprins de înscenă­
rile, părintelui i-a pus în vedere 
în faţa martorilor, să se justifice 
în decurs de 24 oare, pentru a 
evita satisfacţia pe cale expeditivă. 
Preotul Mizeşiu neputându-se 
justifica a fost pălmuit de Dl. 
Sârbu, pe când Sfinţia-Sa, se gă­
sea în crâciuma, pe care o frec­
ventează zilnic. 
Ne fiind procedură complectă 
din partea reclamantului, proce­
sul s a amânat. 
I Cor. 
Politicaf financiară 
a Germaniei 
P o l i t i c a a n t i d e ţ i o n i s t ă — a c ţ i u n e a d e birui-
r e a c r i z e i e c o n o m i c e m o n d i a l e — 
BERLIN. — Preşedintele băn­
cii Reiehuluî, d. Hans Luther, a 
făcut o interesantă expunere a-
supra politicii financiare a băncii 
naţionale şi asupra chestiunii po­
liticii antideflaţioniste. Preşedin­
tele Lutehr vede în politica an-
tideflaţiunii singura acţiune po­
sibilă pentru învingerea crizei 
economice mondiale. Asupra po 
liticii financiare a băncii Reiehu­
luî, d. Luther a spus între altele: 
Prin valută sau cu mijloacele 
politicii de credit, nu poate exis­
ta, peste ceeace se face acum, 
o acţiune pentru reanimarea e-
conomiei. Sunt două necesităţi, 
de cari atârnă, mai întâi de toate 
din punctul de vedere al valu­
tei şi al politicii de credit din 
partea băncii Reiehuluî, şi anu-
ma crearea condiţiilor pentru re­
stabilirea activităţii întreprinde­
rilor şi reînsufleţirea încrederii 
faţă de economia germană, în 
ţară şi în streinătate. Rămânând 
ca lege supremă a oricărei poli­
tici valutare, evitarea deprecierii 
monetare, banca Reiehuluî va 
căuta, după îndeplinirea acestor 
condiţii, să ia toate măsurile pen­
tru uşurarea economiei şi cu a-
ceasta, pentru atenuarea şoma­
jului. Guvernul şi banca Reiehu­
luî trebue să ia toate măsurile 
necesare pentru sporirea stocu­
lui de devize. Cât priveşte do­
bânda aur, Germania e foarte 
mult împiedecată şi strâmtrrată 
în conducerea politicii scontului, 
din cauza dependenţei sale de 
situaţia devizelor din prezent. 
Germania poate contribui pu­
ţin la o bază internaţională a 
unei politici antideflaţioniste po­
sibile, delà care să pornească 
acţiunea decisivă pentru învin­
gerea crizei economice mondiale. 
Privitor la 'preţuri şi 'cheltueli, 
mai sunt încă unele părţi impor­
tante din viaţa economică ger­
mană, unde costul n'a fost re­
dus îndeajuns. 
Primăria Comunei : Chlşineu Criş 
Nf. 1617/1931 
C o n c u r s . 
Primăria comunei Chişineu-Criş 
publică concurs pentru ocuparea 
postului de moaşă comunală de­
venit vacant. 
Salarul este stabilit in bugetul 
comunei. 
Recflectanţii i-şi vor înainta ce­
rerile împreună cu diploma şi cu 
actele prescrise in art. 7 din Re­
gulamentul Statului Funcţionari­
lor publici acestei primării până 
la data de 18 Januárié 1932. 
Chişineu Criş, la 10 Dec. 1931. 
Primăria. 
Conferinţele 
uei. 
Ueunîu-
— Conferinţele Reuniunti „Sf 
Maria". Joi în 10 Decemvrie c. 
în cadrele conferinţelor organizate 
de Reuniunea „Sf. M a r i " a 
femeilor române unite din Cluj 
va vorbi păr. Gavril Jagcr, zug­
răvind viaţa şi activitatea Sf. An­
tonie de Padua. Conferinţa ace­
asta va fi o participare a biseri-
cei române unite la comemorarea 
acestui sfănt al bisericei apusene 
cultul căruia începe să prindă ră­
dăcini şi între creştinii orientali. 
Chiar şi considerând persoana 
distinsului conferenţiar atragem 
deosebita atenţie a publicului clu­
jean asupra acestei interesante 
conferinţe. 
In oraşul Constanţa a luat 
mari proporţii epidemia de scar-
latină. Spitalele oraşului sunt 
atât de pline, încât au anunţat, 
că nupot să mai primească alţi 
bolnvi. Societăţile de binefacere 
au adresat un apel călduros cetă­
ţenilor oraşului, cerându-le ali­
mente pe se seama bolnavilor 
săraci din spitale. Numărul bol­
navilor până acum trece de 800. 
Au apărut: „Calendarul Să­
teanului" şi „Amicul Poporului" 
pe anul visect 1932 în editura 
Firmei Krafft Ds. Drotleff, Sibiu, 
întocmite de Horia P. Petrescu. 
Preţul Lei 12 şi lei 20. 
Lihfi şi răspândiţi 
„Românul" 
Primăria comunei Seitin 
Nr. 1930/1931 
P u b l i c a ţ i u n e 
Primăria comunei Seitin publică 
licitaţie pe ziua de 21 Decemvrie 
i«)31 pentru următoarele: 
La orele 11 pentru vânzarea 
alor 2 tauri in bune condîţiuni, 
La orele 15 pentru esarenda-
rea salei de joc, 
La orele 151/» pentru esarenda-
rea podului plutitor, (compului) 
La orele lö pentru esarenda-
rea dreptului de a se incassa vaină 
cu ocaziunea piaţului şi târgului. 
Esarendarea se face delà 1 Ia­
nuarie până la 31 Decemvrie 1^32. 
Condiţiunile se pot vedea in 
orele oficiale la Primărie. 
Garanta va fi de 5 la sută. 
Daca prima licitaţie va fi fără 
rezultat licitaţia afdoua se va ţinea 
la 31 Decemviie a.c. tot in lo­
calul Primăriei şi la aceias oră. 
Seitin la 24 Noemvrie 1931. 
Primăria. 
Cu Livretul Soc. Com. S. A. 
„CONSUM" 
B i r o u l C e n t r a l : A r a d Bu l . 
R e g . M a r i a 13 . 
puteţi cumpăra pe credit pe 6 
rate lunare totfelul de Art. de 
modă pt. domni delà 40 Firme 
arădane primul rang. 
Cadouri pentru Crăciun cumpăraţi 
la magazinul 
Judecătoria rurală secţia cărţii 
funduare S i r i a . 
No. 3836/1931. c f . 
E x t r a c t din Pubíícafí 
u n e a de l i c ic i ta ţ ie . 
In cererea de executare făcui 
de urmărifoarea soţia lui Buzdul 
Petru contra urmăriţilor: Lăzâ 
resc Gheorghe şi cons. 
Judecătoria a ordonat liciţi] 
taţiunea execuţională in ce pi 
veste imobilele situate in cornu; 
Siria circumscripţia Judecătorii 
Siria, cuprinsein Cf. a comunei Sirii 
Nri protocoalelor 6235, No. (J 
1287-1288 (a intravilan de 43 
st. proţul de strigai e 8000 ti 
No. top. 6635/a arătură de 9; 
st. cu preţul de strigare de 3' 
Lei, No. top. î 1761/a/2 vie 
5 7 7 3 / 2 a st. cu preţul de striga 
de 1500 Lei, — în prot. cf.'Şiri 
No. 6236 nrul top. 7299/b ar 
tură de 1330 a st. cu preţul 
strigare de 2250 Lei, — asup, 
3/10 părţi din imobilul cuprii 
in cf. No. 2712 a comunei Şiri 
No. top. 12412 vie de 1 jugfC 
1150* st. cu preţul dc strigak 
de Lei 2250. — pentru incassf 
rea creanţei de 15025. — IP 
capital şi accesorii. i 
Lici taţiunea se va ţine in zii s 
de 31 luna Decemvrie anului 193* 
ora 3 pm in localul oficial al i I 
din Siria. î 
Imobilele ce vor fi licitate it 
v o r fi vândute pe un preţ nT 
mic decât treipătrimi din prej C 
de strigare: n 
Cei cari doresc să liciteze, suf 
datori să depoziteze la delegat 
judecătoresc 10% din preţul p 
strigare drept gara' ţie, in n'" 
merar sau in efecte de caut1 
socotite după cursul fixat in § u 
legea LX 1881, sau să predea b 
celuiaşi delegat ( hitanţa cons < 
tând depunerea judecătoreşte pi I 
alabilă a garantei şi să semmc 
condiţiunile de licitaţie (§ li:< 
150, 170, legea LX. 1881, %\h 
legea LX. 1908). ) 
Dacă nimeni nu oferă mai mi 
cel care a oferit pentru imobil i 
preţ mai urcat decât ce[ de 3 ; < 
gare este dator să întregea>] 
imediat garanţia-fixată c p n l r 
procentului preţului de striga 
— la aceiaşi parte procentuali 1 
preţului ce a oferit. (§25 ) , £ 
§ 1908). e 
Dat in Siria [a 18 luna S c 
temvrie acului 1931. B 
(ss) Ştefan Soldan director ° 
c. fund. T 
Pentru conformitate : fr* 
Indiscifrabil. 
Firma „CHIC 
HEGEDŰS &G0LDMA 
Arad Bul. Regina Mária ! 
recomandă Art. de modă penhu di 
asortiment bogat. 
sBssmBmmmmsBxi 
E 
e 
a 
Arad, Bul. Reg, Maria lí 
recomandă jucării pt. c( pii, papi *" 
cărucioare, căruţe pt. copii, poşeta 
alte cadouri, mare asortiment. 
Rutkay & Botye 
A r a d , v î s - a - v i s c u P r e f e c t u r a J u -
d c ţ u l u i . 
G. lenei, Arad, Bulevardul Regina Maria Nr. 12 
ío 
A t e n ţ i u n e ! Dnii abonaţi 
rugaţi a ne comunica schimbă 
adresei precum şi orice nemu^ 
mire privitoare la primirea ne 
gulată a gazetei. 
Administraţia ziarului. 
„Românul 
(Palatul Fischer Eliz). R e d a c t o r r e s p o n s a b i l : f. ARDEI 1 
